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1.1. Entrar e depositar o respetivo detergente na sanita, lavatórios e banheira 
1.2. Colocar o balde com os produtos e utensilios no quarto de banho
1.3. Recolher o lixo e colocar um saco transparente no caixote.
Kitchenette 1.4. Recolher o lixo e colocar um saco preto no caixote
1.5.Recolher o lixo e colocar saco transparente
1.6. Abrir as portas do terraço
1.7. Recolher o lixo e colocar saco transparente
1.8. Abrir as portas do terraço
Lixo
Carro de recolha 
(Entrada) 
+Aspirardor 
(Terraço da sala 
de estar)Quarto de banho 2.1 Retirar toda a roupa e colocar no saco apropriado no carro de recolha
Sala de estar 2.2 Retirar toda a roupa suja e colocar no saco apropriado no carro de recolha
Quarto
2.3 Em caso de saída ou troca de lençois, retirar toda a roupa de cama e deixa-
la no saco apropriado no carro de recolha
3.1. Limpar a sanita
3.2. Limpar a bancada, lavatórios e copos
3.3. Limpar a banheira e o vidro de resguardo
3.4. Limpar o chuveiro e o vidro de resguardo
3.5. Limpar espelhos
3.6. Limpar a porta de vidro
3.7 Limpar o pó ao móvel da TV, colocar o comando 
3.8. Limpar o pó da TV
3.9. Limpar o pó da mesa do canto, acender o candeeiro, colocar os folhetos e 
a capa de papelaria
3.10. Limpar o pó da mesa de centro e colocar-la no local correcto
3.11. Limpar a mesa de jantar
3.12. Limpar as janelas e portas do terraço
3.13. Limpar as grades
3.14. Limpar o estendal
3.15. Recolocar e organizar a mesa e espreguiçadeiras 
3.16. Lavar os copos
3.17. Limpar a banca e a pia
3.18. Limpar o microondas por dentro e por fora
Balde de produtos 
(deixar pano de pó 
e produto 
madeira) + carro 
de recolha 
Roupa Limpa
Quarto de banho 4.1 Colocar as toalhas e amenities
4.2. Fazer a cama(s)
4.3. Limpar o pó dos candeeiros de noite
4.4. Limpar o pó de todas as superficies
4.5. Limpar o pó da TV
4.6. Limpar o espelho em cima do baú e da porta
4.7. Ligar a subgovernante para pedir ao valet para recolher o saco de roupa do 
hóspede para a lavandaria
4.8. Limpar vidros do balcão canário
Aspirar 4.9. Aspirar o terraço, sala de estar, corredor, quarto de banho e quarto
Aspirador+Ameniti





Terraço 5.1. Esfregar o terraço enxaguar
5.2. Esfregar o chão
5.3. Verificar funcionamento das luzes
5.4. Comprovar funcionamento da TV
5.5. Fechar a porta do terraço
5.6. Esfregar o chão
5.7. Verificar funcionamento das luzes
Perfurmar 5.8. Colocar ambientador no corredor













Sala de estarLimpar superficies
Terraço
3º
Quarto de banho
Lixo1º
Quarto 
Sala de estar
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